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ABSTRACT
Tugas akhir ini membahas tentang analisis tegangan pada belokan pipa marine boil off gas. Jalur pipa Marine Boil Off Gas
(MaBOG) yang berfungsi untuk mengalirkan LNG BERTH-3 Unit 68 menuju Boil off gas compressor K-6801 yang akan
digunakan sebagai bahan bakar pada pembangkit listrik PT. Pertamina Arun Gas. Saat ini kondisi jalur sistem perpipaan marine boil
off gas mengalami pergeseran pada salah satu belokan pipa dari tumpuannya. Dalam mengatasi kegagalan pada sistem perpipaan
tersebut, penelitian ini bertujuan untuk melihat besarnya nilai tegangan yang terjadi akibat kondisi pembebanan statik yang terdiri
dari berat fluida nitrogen pada belokan pipa sebesar 3551,46 N dan berat pipa belokan sebesar 2281,4 N dan untuk melihat besar
deformasi yang terjadi pada belokan pipa. Adapun metode penelitian ini dilakukan perhitungan secara analitik dan secara numerik
menggunakan metode elemen hingga. Hasil simulasi menggunakan software ANSYS Fluent tekanan fluida menghasilkan distribusi
tegangan pada dinding belokan pipa sebesar 3,35 Pa. Hasil simulasi ini membuktikan bahwa perhitungan simulasi sudah mendekati
benar, karena nilai tegangan yang dihasilkan simulasi mendekati nilai hasil perhitungan tegangan analitik dengan nilai 3,94 Pa.
Hasil simulasi kondisi laju aliran fluida sebesar 3,34 m/s. Hasil simulasi kondisi temperatur fluida sebesar 308,1 K atau setara
dengan 34,95ËšC. Berdasarkan hasil simulasi pada software ANSYS Structural hasil simulasi tegangan maksimum equivalent
(Von-Mises) pada struktur belokan pipa sebesar 3,90 Ã— 108 Pa, struktur tersebut dapat dikatakan aman karena masih dibawah
tegangan maksimum yang diizinkan material yaitu sebesar 193 Ã— 109 Pa. Hasil simulasi deformasi maksimum struktur belokan
pipa sebesar 2,38 mm dan Hasil equivalent elastic-strain stress maksimum sebesar 2,02 mm terjadi pada inlet belokan pipa.
